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平成二十七年度調査報告
　
調査収集事業部では、全国の研究者・研究機関等との緊密な協力のも
とに、資料の特性を踏まえた調査を実施した。調査箇所およびその点数は〔表１〕の通りである。〔表１〕平成二十七年度
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広島文教女子大学図書館広島大学図書館岡山大学附属図書館（池田文庫）正宗文庫島根県立図書館島根大学附属図書館手銭記念館鳥取県立博物館（久松閣文庫）鳥取県立図書館
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貝塚御坊願泉寺中庄新川家大阪天満宮御文庫大阪大学附属図書館（土橋文庫）春日大社京都国立博物館陽明文庫京都大学文学部（潁原文庫）京都府立総合資料館京都市歴史資料館京都女子大学（蘆庵文庫）聖護院瑞光寺
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平成二十七年度収集報告
　
調査収集事業部では、全国の研究者・研究機関等との緊密な協力のも
とに、資料の特性を踏まえた調査に基づく計画的な収集を実施した。収集箇所（マイクロフィルムによる撮影等）およびその点数は〔表２〕の通りである。〔表２〕平成二十七年度
　
国文学文献資料収集（撮影）結果
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杵築市立図書館諏訪神社松浦史料博物館肥前島原松平文庫祐徳稲荷神社（中川文庫等）
九州・沖縄地区
愛媛大学図書館（鈴鹿文庫）洲市立図書館宇和島伊達文化保存会総本山善通寺口大学附属図書館（棲息堂文庫）正宗文庫横山邦治鳥取県立図書館
中国・四国地区
相愛大学図書館（春曙文庫）貝塚御坊願泉寺中庄新川家芭蕉翁顕彰会道明寺
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